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No lé si serin per rasl» fe—un* címpiny* derrollsî* a priori—o per tnsnc»
iMnforœtciô de les «gències, el fel éa que els disris deis pobles meridionsls—In-
tíói l'àli*—ens consltícn c*d* di* el fracàs d'HUler en I'iclerlor I en l'exterior.
Ben alfrement, però, tot i admetent l'acció de la coacció, sempre que el poble aie-
vany és convidat a manifeslar-se bo fa énlusíàsticamenf a favor del fiirher. Els
•arreaos que contemplen les geniaUtats ntzis ben aprop s'hl llancen fanàticament
i ets austríacs reclamen cada dia un plebiscit que els acostaria a fúrber. A Memel
i en el Corredor de Dan zig es repeteix l'estampa en colors no menys vius. Per
•llunyament i antipatia que sentim ai feixisme no podem negar que Adolf Hitler
entre els alemanys triomfa cada dia !, per pressumpluosos que signem, no serem
capaços de dir que s'h^ tornat boig tot on poble que abans de la guerra anava a
la davantera de la dvítifzacló. Hifler en el Interior ha triomfat
En l'Exterior Hitler s'ha visi burlat a Ginebra, a Austria, a 1 àlia, s'ba vist
aïllat i desatès del tot, A fi d'any bom podia afirmar que el fracàs d'Hiller en el
camp intetnacional era complet... però bom podia afegir que ei seu fracàs no eta
degut a la seva ineptitud sinó que a la obstinació dels polítics ds les altres poíèn<
des. I aquesta afirmació permet una altra pregunta: cEig polítics que defugen el
tracte amb Hitler bo fan per menyspreu o per por, perquè creuen que el cance¬
ller no és Alemanya o perquè, precisament, creuen que el canceller éi ona Ale¬
manya forta?»
Hitler sofreix l'bomiliació, Hider la soporta però no s'acovardeix. Després del
retorn del Sarre, diu que Alemanya no pledejarà més sobre els territoris embar¬
gats per la pèrdua de la guerra, diu que bo sacrifica tot a la pau, diu que només
reclama una igualtat de drets, diu que reclama—després de disset anys d'acabada
la guerra-el tractament d'amic, de company, no de vençut. El canceller parla
amb ponderació, amb cortesia, amb sinceritat. Davant de la proposició noble I
Berena, ès torben i s'atabalen les potències; I, Laval va a hàlia i a Anglaterra,
Schoming a I àlía, França i Anglaterra, Jonh Simon va a tot arreu. A can d'orella
B'han dit que és qüestió de no detxar-se enslbornar per la veu de sirena del fúrber,
que cal no transigir, que cal mantenir el front i la tessitura. Es lògica, prudent o
útil aquesta posició, aquesta actitud dels aliats que ve a ésser la perpetuació, i'ob-
iessió dels dos fronts, la continuació de la Guerra d'una manera sorda, cínica
que obliga Europa a perdre's en bizantinisme, desconfiances i deixadeses revol-
linlr? Es que es pot mostrar més raonable Hitler? Al cap de disset anys nosaltres
creiem que Alemanya podria protestar de l'epítet vençuda amb més energia i re¬
clamar tot el que és ben seu, les colònies repartides entre els vencedors, la desmi-
lltariízació de la zona renàna, el territori alemany de Memel, etc.
Es sacrifica a tot això, que és més del que bom bauria cregut i les potències
no es donen per satisfetes i tallen i atropellen el diàleg formal que Alemanya co¬
mença. Alemanya no pot fer més, una altra actitud seria rastrera i contrària a la
dignitat d'un poble—vençut o vencedor, imperialista o democràtic—.
Éis cori alemanyes canten Deustchland über alies, però ai camí d'Alemanya
fot ei món hi posa entrebancs. Les coses en aquest carreró sense sortida, Adolf
Hitler en ona positiva genialitat de gran polí;ic es dirigeix al més formal, més dis¬
cret, més flemàüc i més intel·ligent dels seus adversaris, a l'Estat Britànic. Invita
jhon Simon a que vagi a Berlín.
D. R.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Primer diumenge de Quaresma
"No solament de pà viu l'home"
Després que Jefús bsgué pass^
aquells quaranta dies i quaranta nits
amb dejuni absolut tingué fam. El
temptador de nostres primers pares,
que durant aquest rigurós dejjuni bau-
lla estat a l'aguàít, s'hi presenfa per sa¬
tisfer aquella necessitat corporal. La
seva Intenció no era pas humanitària,
cs i^tdrià, però, d'àiqÚesfa clrcutñstán-
€ia aclaparadora per esbrinar si aquell
Home era elM|s^ss. N havia tingiit in¬
dicis ja en el seu baptisme.
Trobant-se, doncs, Jesús famolenc se
ii acosin el 4iaBe i jensenyini-^^^^
quantes pedres, li diu: «Si ets fill de
Déu digues que aquestes pedres es con¬
verteixin en pans».
La temptació no podia ésser més pro¬
pícia: Jesús era vertader home; sentí,
per consegüent, la gran necessitat d'ali¬
mentar ei heu cos, decandif, famolenc;
podia, en ús del seu poder, canviar
aquelles pedres en pà substanciós que
hauria refet el seu cos extremadament
debi^tat^ per ^altra banda ;^i no feia
nquest miracle semblaria negar la sevaí
filiació divina o messianita'; humana^
ment parlant en aquesta veritable temp-
tac ó s'bi podrís barrcjsr l'amor propi
i l'orgull, I posar r prova la dignitat i
l'honor. Tot això, però, no es prou per
forçar aquell prodigi que li demanava,
i Jesús esquitlla aquesta astúcia diabòli¬
ca amb una contesta ja coneguda de
tothom; «No solament de pà viu l'home
sinó de iota paraula que sort de la bo¬
ca de Déu.»
No cal ponderar aquesta sen'ència del
diví Mestre, les circumstàncies en què
fou pronunciada i la ïseva autoritat in¬
fal·lible ens bo estalvien. Aprofitem-
nos, n'obstant, d'aquest primer Diu¬
menge de Quaresma en que l'Església
ens la recorda per remarcar novament
la seva importància. I potser millor se¬
ria proposar la necessitat de recordar¬
ia.
L'egcïsme, desenfrenat encara; l'a¬
bast d'un goig, ben cuit i fugisser, fan
cas omís d'aquella ensenyança, exem¬
plar, vencedora, del nostre Mestre, i to¬
ta la feina és en vistes a un bé material.
Ja. en altres llocs, ens "manifesta que,
per damunt de tot bé material i de fot
afecte terré i familiar, ens ba d'interes¬
sar més el bé de l'ànima, permanent i
etern.
Solament l'abandó o desconeixement
de la Doctrina que ens ba vingut de
Déu pot explicar la greu débilitât espi¬
ritual amb que avui ens trobem i que
influeix en aquest estat anormal de la
Societat. *.
Els béns materials són insostenibles
sense la força de l'esperit vivificador
pel coneixement i gràcia de Déu, orde¬
nador i provisor de tol ço creat. Car—
apoianf-nos en una altra sentència divi¬
na—, què en farem d'edificar si no és
Déu qui primer edifiqui? Endevades vi-
1 gitarem la ciutat si Déu no la guarda.
I Si l'obra bdmana, doncs, no fomenta
aquest esperit de Déu i la seva Doctri¬
na, s'enderrocarà, potser es valgui del
mateix home per destruir-la.
De més a més, com ens ensenya la
experiència, l'abundància material no
ba pas portat el millorament moral al
home, mantes vegades l'ba empitjorat.
Precisament els béns materials difi¬
culten moUísslm, com ens diu el mateix
Mestre, per aconseguir el fi pel qual som
creats.
Ben palesa és, doncs, la necessita! de
refer la vida espiritual, afeblida en tols
els estaments. Informant la de toia pa¬
raula vinguda de Déu i no dels homes,
prenent exemple de Jesús que posposa




La Junta Administrativa de l'Hospital
ha rebut els següents donatius per la
Sala dels Tubercnipios:




Una mataronina. . . ^. 50 »
Al marge dels fets
DILEMA
El dia primer del mes que som va es-
clatar a Grècia un moviment revolucio¬
nari acabdillat pel famós politic cretenc
Eleuteri Venizelos. En aquest instant,
per a escriure les ratlles següents, no
m'interessa saber sl té raó el Govern o
estan en llur dret els revolucionaris, sl
es tracta d'enderrocar el gabinet Tsal-
daris perquè escoltava les suggestions
dels monàrquics o de salvar la Repû-
blica grega. Em resulta més interessant,
per a complir el meu deure de comenta¬
rista, el fet—que no és únic ni exclusiu
d'aquesta revolució—de que tant el Cap
del Govern responsable com el cabdill
del moviment han adreçat uns manifes¬
tos al poble grec en el qual li demanen
que es posi al costat respectiu *per a
salvar la pàtria.
Repeteixo que no em sorprèn ni m'es¬
tranya la pruïja dels contendenis d'em¬
prar el nom de la pàtria per a sumar
adeptes o simpatitzants. Ho hem vist
moltes vegades l no pretenc que els
grecs actuals — tan diferents de llurs
avantpassats—siguin originals fins en
aquest punt. Em passa, però, que sem¬
pre que es presenta un nou cas em de¬
mano com s'ho ha de fer el ciutadà in¬
genu que no ha sabut o no ha tingut
prou delit per a allistar se en un partit
polític determinat i es veu reclamat en
un moment de perill a salvar la pàtria
per dos enemics en lluita.
Naturalment que en la majoria dels
casos els ciutadans ja sabem a què ate¬
nir nos i prenem el partit que ens sem¬
bla més just. No deixa, però, de crear-
se, amb requeriments com aquest, un
greu problema de consciència a les àni¬
mes senzilles que sempre suren, com
aquell que diu, entre Scllla i Caribàls i
no han sabut decldir-se a veure de la
banda que està la veritat.
Marçal
El Banc Català
Perquè no tenim a Barcelona, cisal
de tot Catalunya, un Banc netament ca-
falà i de gran envergadura, que repre¬
senti tota l'economia de fot i de toibotn
i que no pugui especular mai pel seu
compte propi en el mercat lliure
de Borsa, ni en altre lloc, i si sols dedi¬
carse en ío's els altres afers econòmics
de la vida catalana d'ací de fora d'a-
questh?
Primer exposaré cruament i neta les
canses que mo ivaren les fallides dels
Bancs que duien noms de calalanitat i
fracassaren; després explicaré el fàcil
que pot ésser fundar on Binc Català
que tsn'íssimà filfa fa per a l'economia
catalana i a làF jerarquia de Catalunya,
sense més lílols que gr%var ia veritat
sustantiva i adjectiva, maiiiant-ho amb
les veràalií rèúuü^s o petflesí, en àqàes-
tes qqa^el'lM, pqix ^er ^expressar-bo.
2 Dimi m mATme
t o f« p£s falia ctp casaca de mfniatre,
sinó que ço escrit ho sigui, i eis lectors,
8Í ho és, sempre al menys, ho enien*
dran.
El Banc de Bsrceiona faiií per el joc
escandalós, abans de la guerra, amb ela
valors locals i altres, en el mercat lliure
de Borsa, i no morí fulminantment ales¬
hores psr el préàtec que rebé del Banc
Morgan dsis Estats Units, avalat per
l'Estat.
En !a revifalla fou encara més immo¬
ral jugant amb les matèries primes, du¬
rant la guerra, deixant cabals fantàstics
amb garantia zero.
El de Catalunya jugà igualment a la
Borsa de París amb les monedes espa¬
nyoles, i aquest joc cosià al tresor na¬
cional una suma esparverant i a ell ia
liquidició.
Tot això, dií afxí, sembla poc elegant
i si bé el sastre ssrveix prou per fer se¬
nyors adjeclivameni, la literatura és un
obstacle moltes vegades per les qües¬
tions econòmiques i en canvi la crítica
aèria puriSca i enforteix.
Estem ara, doncs, a Catalunya, en
aquesi sector bancari, com una colònia
vulgar, dissolts fins ia saturació pels
Bancs forasters i estrangers, en canvi
vivim saturats de Bancs que es dedi¬
quen a i'eFpeeulac ó de Borsa esperant
el pagès de... ei Itberner de... ei fundi
dor de... el ftbricani de... ei venedor de
teles de..< mentre ell les para per ciçar-
lo fent-io canviar de posició a cada ins¬
tant, fins htvsr-lo liquidat ràpidament
si ia garantia se ii acaba; de cases de
joc de Borsa de noms cataians en tenim
abundor i per contra cop no tenim
Bancs catalans que s'haurien fundat,
naturalment, de nou, sentint ia necessi<
ta! de col·locar el diner ben segur.
SI blasmaren en un mateix dia els
nostres defectes En Cambó en un mí¬
ting a Terrassa i En Josep M.^ de Se¬
garra en un treball periodístic, és que
aquests dos homes que genèricament
estan units per l'amor a Catalunya i te¬
nint no obstant molies diferències espe¬
cífiques en les altres ideologies ciutada-
líes, reconeixent els dos els nostres de¬
fectes i errors, i com a catalanistes pro¬
pugnaren per a corregir-los.
Ah si tols els catalans, o almenys la
immensa majoria sapiguessin que a ia
nostra Catalunya tenim escissedat d'ha-
mes de tremp reflexiu, que sols es do¬
nen on hi ha abundor de fliòsops, pen¬
sadors, matemàiics, pedagocs, econo¬
mistes, homes de i'esfera iniel'lectual,
r V
natural molt desenrótílsda i cultivada.
>ï<
EL SENYOR
PERE GIRALT I MARÉS
FERRER
VIDU DE TERESA GURRI I PATAU
ha morí cristianament a l'edat de 52 anys
A. C. S.
Els qui el ploren: esposa, Raimunda Gurri i Patau; filleía, Maria; mare, Rosa Marés vídua
de Giralt; germans, Miquel, Maria, Enrica, Francisca, Rosa, Dolors i Carme; cunyats i cunyades,
oncles i tia, nebots, cosins, i familia tota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista
nova, els preguen el tinguin present en les seves oracions, i es serveixin concórrer al funeral que
per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà passat dilluns, dia 11, a les NOU del matí
a l'església parroquial de St. Joan i St. Josep, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Ofíei funeral a les nou l seguidament la missa del perdó.
Mataró, 9 de març de 1935.
d'on surten també els grans poiísics i
estadistes, a'hturten evitat els errors
1 amb les virtuts que posatïm hauriem
aconseguit que Catalunya fos e! país
més fecund del món.
Puix que si estem mancats d'homes
de l'esfera Iníel·lectual, naturalment poc
deienrotllada i cultivada, tenim i hem
tingut en canvi, sortosament, una supe-
rabundància d'homes de i'esfera senli-
meniai tan gran, que Barcelona és gre-
sol de totes arts belies cultivades pels
Miià, Fortuny, Rusiño!, Gaudí, Verda¬
guer, Guimerà, Vives, etc...
Amb aquest sediment racial, en arri¬
bar al gresol de ies aris belles, el jove
de les planes i muntanyes de Catalunya,
els de ia cassola de Vic, els de les pla¬
nes d'Olot i de l'Empordà, ventajades
per la foria tramuntana, sis soleiats del
Penedès i Priorat, en trobar-se amb eis
canieliuts de ies muntanyes Pirineus,
Montserrat i Prades, més valents enca¬
ra, que amb aquell sediment racial es¬
mentat, al fondre's en ei grespl barce¬
loní, fundidor de toies les belleses, sur¬
ten pintant uns la Vicaria, altres escul¬
pint en Manelic i el monument a Cata¬
lunya, molís coiisiruint casals d'estèíica
superba; eis que escrigueren l'Atlànilda,
Canigó i Terra Baixa, i més encara eis
que canfen les flors de Maig, la mort de
l'Esco'à, uns de cor, titres a l'Orfeó
Cstaià orquestra humana la més gran
del món...
Per Umeniable que sigui, éa d'una
realitat vivent, que els de l'Ebre enllà
volen que siguem el que no som i con¬
tràriament, som el que ells Ignoren,
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000,000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons, de reserva: Ptes. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant ¡osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleiaa, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma ae Que¬
ralt, Tàrrega, Toiiosa I Valls.
Més de quatre-cenies sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món
Direcció Telegràfica 1 Telefònica: BANESTO
COMPTES GORPENTS
amb interès




Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TITÒLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
gin,crèdits d'acceptació, etc., etc.
puix no cspsixen ia gran mina de H-
quesa que poistim. Que no és pas i'a-
gricuitura, ni la industria, tampoc el
comerç, ni ia marina mercant, ni tam¬
poc la mineria; la nosira gran mina és
que racialm;n! iota els pares eduquen
els seus infants per al treball, cresnt
així ia nostra riquesa per no haver de
viure de la deis altres; el séniimenialis-
me de !a raça i l'hàbit del treball, que
són fes noetres caràcter ísllques, que un
cop tinguem superada l'educació de la
esfera reflexiva serem un poble tan su¬
perior com el que més hi hsgi a Euro¬
pa.
He dit en començar aquest irebail
que exposaria la manera fàcil de fun¬
dar ei B:.nc Català, perquè si els obrers
catalans i els de fora de Catalanya però
arreUts açí s'allistessin a i'exèrcit ds la
pau, ajudant amb entusiasme a crear
un Banc Català dc milions, que serà un
fet si s'adhereixen a l'exèrcil, puix la
premsa sent els homes de l'ideal més
enlairat es batran al davant com grana-
ders i no tingueu pas cap por que ei
capital en començar l'aurora de fa pau,
compareixerà bu&cani el dividend se¬
gur. Si tes granotes surten cantant dei
estany el dia ds sol clar 1 alegre, aquí
sortirà el cspi al també, famagant-se
com elles, quan se'ls tira una pedra.
Ob, li jo tingués l'au'orüai de Leon
Gorge supUçaria com ell suplicà que
s'allistessin els obrers per anar a ja gue¬
rra perquè Ànghterra fos iiiure amb
ells; jo també diria com ell ais obrers
de !0< Catalunya que s'allisiessin a l'e¬




En tenir ei Banc Català fundat, dona¬
rà ajuda a ¡'agricultura, indústria, co¬
merç, fundarà ia marina mercant i do¬
narà apoi a tota l'activitat de i'economia
catalana, creant moUes sucursals per f
copsar el sobrant de l'estalvi 1 col'ioci-
rà el personal de l'atur del mercat lliu¬
re, si queda parat.
Vosaltres, obrers, sereu els més be¬
neficiats amb el treball, augmentant les
millores; us ho diu un obrer pedagog
de 71 anyj, que ja no espera res, per¬
què iot ho té fet.
Ara, a cau d'orelia, treballadors, sl
no em creieu, uns .deserlereu d'ací, al¬
tres morireu d'anèmia i pocs viureu bé;
jo ja seré mori, psíò els que quedin es
recordaran de mi.
Salveu Catalunya obrers, premsa, tot¬
hom! Supetem-nos, unim-nos per les
qüedlons econòmiques, i després bi¬
furquem-nos matisant-nos amb els di¬
ferents ideals.
Lluís Falguera i Solà
ULLERES
reparacions amb tota cura I a
PREUS ECONOMICS
Casa ROURE Rambla 54
I
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matar6-Te!èfOüiS264
Hofea àe áesmíx: De JO a î àâ 4 et
DlssabUs, ée 10 a í
Intervé sabscrlpcioni a emisstoiti i
compra-veuda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegt-
Î tlmadó de contractes mercantils, ctf.
Marcel-lí Llibre
Immillorabk servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beet Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
El Dr. Jí. Coll Bonde
ofereix el seu consultori de malalties de
Orelles, Nes 1 Gola
ENRIC GRANADOS, 49
Visites: Tots els dies feiners de 6 a 8
Diumenges l festius delí al
OiâRl œ JiAT/IRi) 3
Notes d'Art
Exposició ^àfarel Estrany
Aval dissabte, tal com ja hem anan^
eiat, ba llngat Hoc Hnaagaracló a la
Sala Oaspar (Consell de Cent, 323, Bar*
celona), ITxpoiicid d'aqaacel'les del
jioafre yolgal amlc, coMaborador artis¬
tic de Diari de Mataró, senyor Rafael
Eiteany. L'Exposició restarà oberta fins
eh^a 22 de l'actnal.
Ei calMeg del Uorejat artista és el se¬
güent:
1 Reman!.—2 Aïjsa.—3 Vora lesro-
qaes.—4 Barqacjin!.—5 Trio.—6 Vo-
reta la mar.—7 Al sortir del bany.—
8 Bn ToSi s'ba banyat.-^9 'Banyistes a
la btrca.—10 Ei bany dels nens.—
11 Jugant aitan-de les ones.—12 Lt
cobla.—13 L'aplec de la sardana.—
14 L'aplec.—15 Sancia Del Oénllrix.—
16 Nostra Dona.—17 En les riberes
del Ter.—18 Ei petit gaitarrisia.-19
Estadi de nu.—20 Oilaneís.-21 Pai¬
satge de Bruges.—22 Saint Oermain •
l'AuxIerróis, Paris.
Modes Yilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova)
Rblâ. MendizÂbal9 IO9 2.'' Mataró
TEATRE BOSC
LOCAL DE LES QRANS ESTRENES
Esdeveniment cinematrogràflc per a
dissabte i diumenge 9 i 10 març 1935
MONUMENTAL PRGQHAMA
ESTRENA de la documental
PUERICULTURA
ESTRENA de la divertida comèdia
NO SEAS CELOSA
per la popular «Estreiia» Carmen Boni
i André Roanne.
SENSAC ONAL ESTRENA de ia po-
pniarfashna obra de Xavier de Monte-
pin.Qoeel cinema sonor farà immortai.








jetció de La Portera de la Fábrica
OBRES COMPEETES
DB L'IL'LM. SR. DR.
JOSEP TORRAS I BAGES
EDICIÓ DEFINITIVA
1-4 Biografia. 5 Primicies literàries. 6-7 La Tradició Catalana. 8 De
Regionalisme. 9 El Clericat. 10 EI Sagrat Cor de Jesús. 11 EI Sant
Rosari. 12 Pi.,.doses. 13 Ascètiques. 14 Apologètiques. 15 Estètiques.
16 Semblances. 17-24 Pastorals. 25-28 Sermonari. 29-33 Epistolari.
PREUS DURANT LA PUBLICACIÓ
Cada volum de l'edició corrent relligat en rústega ... 5 Ptes.
» » relligat en tela i planxes 7 »
» » de l'edició en paper de fil 22 »
A pagar cada mes, contra l'entrega del volum publicat. AI qui pagui
tot el valor d'un cop al començar la susbscripció se 11 rebaixaran
25 pessetes.














PER SUBSCRIPaONS. A .
LLIBRERIA DE IMPREMTA MINERVA
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
.Al.œali jugarà l'InlinUl couirala Pe¬
nya Florida. L'eqaip de l'inlantíl lér el
següenl: Buiquets, Pagan, Albarracín,
Rodríguez, Roy, Serra 1, Oil, lasa. Tels,
Serra II, Comas. Suplents: Abril, LUicb,
Soms, Pique, Hill.
CAMP DEL jUNIORS (Hospilale')
Mill, a les 9*30 i 10'30, Campionat de
Cataian3u1.de B&sqoelboKl.' cidegorli)
de segons i primers eqoips,. i:e8pectíva-
ment: Juniors A. JB. - üaro.
Segon^quip de L'l'aro: Roldós, Jun-
j queras. Nogueras, Riera, Costa, Duch i
\ Miurl.
Trlmer equip de I'IIaro: Biró, Bonet,
Arenas, X^viiié 1 Cordon.
CAMP DE L'EX STADIUM
Matí, a les 9'30: Fuibol. Penya Soler
del F. C. Barcelona - O. E. Sant Jordi
(primers equips),
Equip de la Penya Soler: Badia, Fran¬
cis, Coll (F.), Rodriguez, Eiquirol, V¿-
limanyà, Mompirt, X, Aranyó, Torres i
Ferret. Snptcirtf: Pol, Cervantes i Casa¬
novas.
£quip del Qtrsp Sani Jordf: Tarir,
Noé II, Nivarro, Noé I, Ramon II, Ra¬
mon L Mas, Torres, Castells, Berga I
0;sl.
CAMP D£ L'U. E. MATARGNINA
Mali, aies 9'30: Fotbo'. Saul }ordl -
U. E. Mataron ina (infanlUi).
Equip de I'U. E. Mataroniiia: Mont¬
serrat, Gabriel, Comas, Alls, Rolg I,
Roig 11, Tomàs, Pou, Saltés, Cot i Lá¬
zaro. Snplenf: Clariana.
Tarda, a les S'SO: Futbol. U. A. C.
ColUBIancb (primers equips).
Equip de l'U. E. Mjitaronlna: Santa,
Thos, Panadero, Espel, Masisem, Coll,
Thormo, Pnig, Castellà, Debrai i Boix.
Aqoest parNt és de caràcter amistós i
es presenta interessant, carFeqoip fo¬
raster es presenta potent pels locals, 1
aquests posseeixen «ctnalment un con¬
junt exceMent, ço que fa preveure que
ens donin una tarda de bon futbol.
Futbol
El Campionat de Lliga
Els partits de demà
Primera divisió
Barcelona — A. Madrid
Racing — Espanyo!










de 1.® categoria B
Torneig de classificació
Els partits de demà






Els jugadors de ITuro que es des¬
plaçaran a Terrassa per Jugar el partit
corresponent de campionat de Catalu¬
nya són els següents: Fiorenza, Rafa II,
Vila, Juncosa, Marieges, Amat, Ferrer,






Els partits de demà
Patrie — Espanyol





Com éj sabut, avui comencen a Bar¬
celona els Campionats emateurs de bo¬
xa. Iris Boxing Club hi pren part amb
un escoUit equip que ha esiai, preparat
amb gran entusiasme per Joaquim Alís.
Tols els aficionats que desiigin assis¬
tir-hi poden adquirir tiquets per on
ómnibus ei preu del qual és de 5 pes-
seies inclosa l'entrada al local de l'Iils
Park.
Esports de Neu
Excursió a Núria i a La Molina
El Club d'Egqui Mataró organitzi pel
proper dia 17 l'excursió .quinz'.nsl a
Núria i a La Molina, aprofiiant la diada
de Sant Josep, que s'escau dimarts dia
19. Els que desitgin eater allà tres dies
podran fer-ho, ji que es sortirà de Ma¬
taró el dia 17 a les quatre del matí, com
de costum, retornant el mateix dirai
vespre els que valguin anar-hl un.sol
dia, 1 ela demés restaran fina el dia 19
ai vespre.
Per detalls i inscripcions als llocs de
costum! Estanc de la Riera i Bar Mont¬
serrat.
Ciclisme
L'H. C. M. organitza una cursa
a Arenys de Mar
Cursa Ciclos «Tuxana», organitzada
per l'Esport Ciclista Mataron! que tin¬
drà lloc a Arenyj de .Mar pel proper
dia 19 de març sota el següent circuit:
sortida Arenyj de Mar-Calella-Pineda-
Malgrat- Bienes- Torders Pineda -Calella
(prima en la primera costa) Sant Pol-
Caaet'Arenys (prima davant Qclos Ta¬
xing) Arenyi de Munt (prima)-Sant Is¬
cle Sant Cebrià de Vellalla-Sant Pol-Ca-
net 1 Arenyj amb arribada davant la
Sala Mercè (carrer Clavé).
Aquesta cursa està reservada per cor¬
redors prlncipianls sota els reglaments
de la U. V. E.
Els premis que es disputaran en
aquesta cursa só a els que segueixen:
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lRttrn pensionat io ia facultat de Medicina - Metge de guàrdia de l'Hesplta! Clinic, per epesicid
: : Tocileg. de la Unita centra la Mortalitat Iniaatll i de risseguraaca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMÍ (MLAN, 326 CONSULTA




A. MA S GO RET
IMMILLÒKABLE SERVEI IMPORTANTS REFORMES
CONSUMACIONS DE MARCA A PREUS REBAIXATS




l.r. Copt Ajantament i 25 pessetes.
—2.n Ufl tabalar per t nua cadena i
cinc pessetes.—3.r Un plat i maniveles
«Sestal» cromat i ana botella conyac.—
4.t Un manillar.-5.t Un pinyó 1res co¬
rones 1 ana cigarrera.—6.è Un joc de
pedals posta.— 7.è Unes sabatilles. —
8.¿ Una botella Champagne 1 ana bote¬
lla licor Arenys.— Q.è Una boleila de
anís i ana de licor Sant Jordi. — lO.è 5
pessetes.
Una copa per eqaips de cinc corre¬
dors. Les primes qae hi ban en el cir*
cait són de 10 pessetes cada ana. La
sortida tindrà lloc a les non del matí.
Per inscripcions al Sport Ciclista Ma
taroní carrer de Melcior de Palia 8
(Café Tivoli) Mataró; i Cicles Taxins
Fermí Oalan, Arenys de Mar.
Les inscripcions qaedaran tancades
ana hora abans de la carsa.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijoas i diumenges, de 9 a 11 Vs
A Barcelona-Corts Calalanes6^'l.erl.*
Tots els dies, de 3 a 5
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Dissabte i diumenge, monumental
programa: La documental «Puericaltu-
ra»; la divertida comèdia «No ssas ce¬
losa», per la popular «estrella» Carmen
Boni i André Roanne, i la popularissi-
ma obra de Xavier de Montepin qae el
cinema sonor) farà immortal, de gran
èxit al Catalunya de Barcelona, «La por¬
tera de la fàbrica» per Oermaine Der-
moz, Jaques Orétiiiat i Mona Ooya.
Les sessions de diumenge comença¬
ran amb la projecció de «La portera de
la fábrica».
Foment Mataron!
Demà, a tres qaarís de cinc de la far¬
da es projectarà la gran super-produc-
ció nacional «Doñi Francisquiía».
Sala Cabanyes
Avui, dissabte, a dos quarts de deu
de la nit, primera representació del dra¬
ma sagrat en tres actes, se'ze quadres i
apoteosi, «La Passió 1 Mort de Nostre
Senyor Jesucrist», escenificat amb tota
propietat per i'O.feó Mafaronf.
En aquesta representació s'estrenaran
20 decorats pintats expressament, i a
més tot el mobiliari, sabateria, perru¬
queria, vestuari a i'esti! palestinenc, ad¬
quirits per a «La Passió» de Saia Ca¬
banyes.
La part musical anirà a càrrec de
professors del Sindicat Musical de Ca¬
talunya, sota la direcció del mestre Fe¬
lip Vilaró.
Els preus per aquesta estrena són:
Butaques pati, 2 pessetes i Butaques
Olleria, 1 pesseta.
Notes Rel^oses
Diumenge / de Quaresma: Sant Mc-
iiió i trenta-nou companys, mrs.
Dilluns: Sants Eulogi, pvre., Eutimi,
b. i mr.. Fermí, ab. i Santa Aurea vg.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Oermanetes
dels Pobres.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
"ViaJe»M^r»an..S.A." yjgjjj 5 -¡-gppj gjgtj
Visiteu Terra Santa passant la SETMA.NA. SANTA, a JERUSALEM - Sota la direcció del
R. P. Marc de Castellví, O. M. Cap., Orientalista, Professor de Ciències Bíbliques
i Director de la P. Bíblica Catalana.
PRIMER ITINERARI (del 6 d'abril al 8 de maig): Barcelona,Marsella, Alexandria,El Calr, Assuan
Luxor, El Cair, Portsaid, Jaffa, Jerusalem, Nazaret, Tiberiades, Damasc, Baaibeck, Bey-
rout, Tripoli, Larnaca, Rodes, Esmirna, Constantinoble, Pireu, Atenes, Nàpoles, Póm¬
pela, Marsella, Portbou, Barcelona.
SEGON ITINERARI (del 11 al 29 d'abril): Barcelona, Cerbere, Marsella, Alexandria, B1 Calr,
Jerusalem, Alexandria, Marsella, Portbou, Barcelona.
Per detalls: JOSEP CATEURA Sant Pere, 22 - MATARÓ.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró <Sta. Anna)
Obiervacioni del dia 9 de març 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Qliiía pu a lalalties i!i ii Pell i Saxiq Ttacti·iit dil li. TlSl«»Dr. Llix&Ân
Tractament ràpit I no operatori de les almorranes (morenes)
Coració de lea «tilceres (llagaea) de lea carnea» — Tota ela dimecres 1 dlnmcn-
fes, de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. 50 : ^ : MATARÓ
les 10, les últimes a les 11'30 i 12. A les
8, Set diumenges a Sant Josep (VI); a
les 8*30, missa de les Congregacions
Marianes; a les 9'30, missa d'infants; ía
les 1G'30, tpissa conventual caniada i a
les 11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a dos quarts de 6, funció reglamentaria
dels Terciarle; a dos quarts de 7, rosa¬
ri, Via<Crucis solemne, sermó I mes de
Sant Josep.
Tols els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5*30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Al matí, a les 7, meditació;
a les 7'30, mes de Sant Josep; a les 9,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santíssim i mes de
Sant Josep.
Dilluns, a les 8, l'Obra expiatòria fi¬
rà celebrar una missa per Magdalena
Sunyer (i. C. s.).
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
Diumenge, a dos quarts de set, ex¬
plicació doctrinal; a les 7, exercici dels
Set diumenges a St. Josep (I); a les
8, missa, durant la qual es resarà l'exer¬
cici dels Set Diumenges a St. Josep (VI),
i es firà l'explicació ^doctrinal; a dos
quarts de 9, homilia; a les 10, ofici amb
assistència dels infants del Catecisme; a
les 11, última missa amb explicació doc¬
trinal.
Tarda, ados quarts de 4, Catecisme,
a dos quarts de 7, Set diumenges a Sant
Josep, Via-Crucis solemne amb el Sant
Crist de la Bona Mort; sermó quares-
I mal pel Rnd. P. Manuel Binlmelis, C.
I M. i adoració de la Vera Creu.
Cada dia, missa a les mitges horea,
de dos quarts de 7 a les 9. Vespre, a
un quart de 8. rosari I visita al Sanlíi-
sim.
Dilluns, a an quart de 7, començs-
ment dels exercicis per a homes, a càr¬
rec del P. Manuel Binlmelis, C. M.; a
dos quarts de 8, continuació de la no¬
vena al Beat Salvador d'Horta.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Dtmk, missa cada miíjs hora des
de dos quarts de sis fins a dos qaarís
de 10 i a les 11; a les 10, misia amb
oferta per ais Màrtirs de ta Tradició; a
les 11, primera de les Conferències
Qoaresmals, a càrrec del Rnd. P. Anlo-
ni Font, Escolapi.
Capella de Sant Simó. — Diumenge
a les 8*30, catecisme i a Ies 9, missa.
Demà, a dos quarts de nou es celebra¬
rà a l'aliar del Roser de la BisíJca de
Santa Maria la Comunió general regla¬
mentària de les Conferències de Sant
Vicenç de Paût, 1 a dos quarts de doize
tindrà lloc la reunió general a la sala
d'actes de la Casa rectoral.
—Les parelles de promesos que pen¬
sen cisar-se per Sant Josep vin comp¬
tant els dies que fallen per arrlbar-hl.
Entretant els amics i coneguts vtn
pensant quin regal podran fer que si¬
gui de bon gnst.
Recorden qae la Cartuja de Sevilla
sempre vos ofereix el millor assortir de
objectes per presents de gust exquisit i



















Altura llegida: 763 —762'5
Temperatura: 9'—8 2
Alt. reduïda: 762 2—761-7
















Estat del cel: T —MT
Esiat de la mar: 2 — 4
L'observador: J. Ouardla
Demà, a les onz^ del matí, en el local
i de la Un'ó Oremial, es reunirà ona Co*
i missió d'Agents Comercials per a trac-
\ tar de diferents assnmptes d'orientació
professional.
En diferents ocasions ban estat vlo-
lentades les portes de les casetes de
bany del Centre Natació Mataró. Fa
pocs dies bo ban tornat a ésser, desapa¬
reixent la tnberia de condnccJó d'aigna
i altres objectes.
Demà, a dos quarts de dotz >, la Ban-
I da Municipal execntarà nn concert en el
{ Parc dirigida pel mestre senyor Llorà.
El programa serà el següent: Africa¬
na, Fanlaiii, Meyeerber; Ke-Sa Koi' M.
Chapas; En un Mercado Persa, Kehel-
bey; Li Ouilarra de Figaro, Zorczobal;
Tannbauser, Fantasia, Vaguer.
GALS HIDRAULICA
especial per arrebossats, enrajolats,
mosaics. - Preus reduLs.
P. B. PONS. — Santa Teresa, 44
Informació del dia
facilitada per TA^ència Fabra per conferències ielefòniífues
Barcelona
3'30 tarda
Manifestacions del senyor Pórtela
Aquest migdia el senyor Pórtela ba
rebut els periodistes i els ba dit que
per ara no pensava pas marxar a Ma¬
drid i que no era certa la notícia de la
dimissió del cap superior de policia.
El governador genírai ba facilitât als
periodistes una lljsrga nota amb la rese-
nya detallada de l'atracament d'ablr. La
versió oficial coincideix amb la que
han donat els diaris. EI senyor Pórtela
bi premiat amb 1000 pessetes al senyor
Safonl per la cooperació prestada als
agents en la persecució deia atracadors,
també ban estat premiats amb 500 pes-
istes els dependents de la casa Andreu
Osllart pel mateix motiu.
Ei Oovernidor general ba dit també
qae havia obsequiat amb un reliolge
d'or ais guàrdies civils que havien de¬
tingut uns individus que preparaven un
cop de mà a Hospitalet i als qae detin¬
gueren un atracador a Sabadell el qual
es froba convide i confés.
AssIsíIm aiml




i Mort de Nostre SenyorJesucrist
sm (asANVEs
Butaques, pati, 2 ptes.
Butaques, galeria, 1 pta.
Els serveis de vigilància
Ei cap superior de policia en rebre
els periodistes els ba dit que estava
moll satisfet de la inspecció dels serveis
especials de vigilància que s'han muniat
amb motiu de l'atracament d'abir.
Un periodista li ba preguntat si el
personal del rondi especial era el ma¬
teix d'abans. El senyor Ribes ha con¬
testal, exactament el mateix.
Instrucció de sumari per la desapa¬
rició dels valors del CADCI
El jutge militar senyor Urrulla Ins-
traeix sumatl per la desaparició de va¬
lors del Centre Autonomista de Depen¬
dents de Comerç i Indústria. Entitat qae




Les audiències del President
de la República
El senyor Alcalà Ztmora ha rebut en
audiència als doctors que dirigeixen
l'Institut Ibero Americà I a l'ex-presl-
dent de les Corts, senyor Beileiro.
Notes de Presidència
El cap del Oovern ba eslat aquest
ma í al ministeri de la Guerra, on hi
rebat les visites del ministre d'Eilat, del
senyor Guerra del Rio I d'alguns ge*
nerals.
DSARÍ DE MATARÓ 5
Eîî sorHr, senyor Lî;rroux hi dií
jtis p5*iodi3tes que e' ssnyor Rocha li
hi donai no icies no gaire tranquü'iii-
zidores de la shuacló a Cuba
Eís hsig de comunicar—ha continual
el cap de Govern—ena no-ícia moll dea-
sgradíble, la ssia sisena del Tribunal
Suprem hi condemnat a mort a 10 in-
dlv du3 que Intervingueren eu ela suc-
.£esaoü ocorreguts t'<any passai a Aica-
lïyiç, i en ela qua's trobà la mort un
guàrdia civil i d'ahres resultaren ferits.
Notes de Governació
E! sübsecrsíai i da Governació ha dit
als periodisles qae el seryor Vaquero
es trobava a Còrdova i que demà eape-
rava arribaria a Madrid; que l'ordre pú-
tolic éi complert a tot el territori de li
Republicà i qu'í no tenis C8p no ícia de
interès per comunicar lo % fora que el
governador d'As úries li havia donat
•compte de la troballa de mé·i armes i
que el Governador General de Cali'
iunya h^.vít publicat un manifest per
«ixscar l'esperit dels ciutadans des¬
prés dc l'áírcamcnl d'shlr.
Els serveis d'ordre púbüc i vigilàn¬
cia a Catsiunyâ—ha afegit el aubsecre-
Uri dc Governació—va perfecclonanî-
fe, i ahir de no ésser la fumera que
produí el cartuxo de dinamita llanç t
pels atracadors i el baver-se encasqui-
ilal la pistola a un guárdiiS, els afraca-





I La situació a Grècia
\ Inundacions
ATENES.—Tols els voltants de Sa'ò-
nica estan Inundats, les aigües han des¬
truït alguns quilòmetres de via férrea,




ATENES. — El general Condilis ha
lierçat a l'exèrcit una proclama a les
tropes lielâ's afirmant que h in tinguí
de lluitar fins ara amb els ekmenis,
enemic que no és pas gens menysprea¬
ble, però que malgrat tot la vic òria es¬
tà méa segura que mai.
Rumor desmentit
PARIS.— No ícíeñ OSctais d'Atenes
desmenteixen ei lumor de que la capi¬
tal de Qrèdi hsgt catit bombardejada
pels rebels.
Les forces de Venfzelos
a Macedònia
PARIS.—Segona ¿--gans correspon¬
sals, els tfecíius smb què compten els
rebels a Mscedònis passen de 100.000
homes, els quals estan sola ei coman¬
dament del general Ctmesos.
E & rebels hm bombardíjaí intermi¬
tentment Saíònlcí. Aquest fet sembla
que ha produï uns gran desmoraii Zê-
ció en les forces governamenísls.
RADIO Modelo 10Toda Onda12 válvulas
Si... pero
PHILCO ï
Una bona marca cs
propaga ella mateixa^
E s millors propaga¬




GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
i PER LA COMARCA DE MATARÓ:
iBloi L e p a n t, 45 - 49Facilitats de pagameuf
laapïûMLt Mi&mt
Concessionaris
en capitals de provincià
fan falta per assumpte
fàcil i acreditat.
Escriure 3792 D. M.
Vergara, 3 - Barcelona.
i Diari de Mataró
I E8 troba di venda m els Uocs següent
l Utbrería Minert^a . Barùèlon&t 1$
I Llibreria THa. . . Rambla, 2S
I Uibreria fí. Abmkâ» Rkra, 4B
l IMbreña Rüro* . . Riera,
I Ulbrefîa Caîàlka Sania Mafia.
Fotografia ESTAPÉ
FOTOGRAFIES
m jk T ií m Q
A T
Les fotos CINE MAX, son Ies fotos modernes.
Les fotos CINE MÀT, són les fotos del dia.
Les fotos CINE MAT, són les fotos econòmiques.
Les fotos CINE MAT, són íes fotos de l'èxit.















d* .On diu qne és?
Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon 261
—A cssa|dg Ros...
—Ah!... al carrer de Montserrat, 3.
- Si, si, allà amb tota reserva us
servirà, tan |¡si voleu vendre com
comprar alguns casa.
Entre ahrcs, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE dlveriea cases ais carrers de
Rlerg, Sant Antoni, S&nf Joan, Lepant,
Sant Agustí, Qravina, Churrcct, Mercè,
Montserrat, Ssnta Teresa, Muralla de
cara a mar. Gailao, Jorge Juan, Havana,
Fermí Oaian, Sant Pelegrí, Baixsda St.
Ramon, Santiago Rusiñol, Mata, Camí-
fondo. Mossèn Albes, Francesc Macfl,
Sant;lsldor,W»fredo, Camine!, Fra Lluís
de Lrón, Sant Cugat, Avinguda de ia
República, lloro, Bisbe Mas, Poble Sec
i alires a Mataró, Caldetes i'Argentona.
Vàries cènies I vinyes i botigues de
comestibles.
També tinc encàrrec de varis partien-
iars per col·locar diferents quantitats
des de 5.000 a 10.000 fins 90.000 ptes.
en 1.* hipoteca al 6 per cent^anuaf, part
d'elles disponibles a l'acte.
Serietat I reserva en tota operació.




Confecció I reslauració ds tota classe
de «siUeries», fondes, tvLillos»,
«ators», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2.®
Telèfon 81,42»
Per encàrrecs a Mataró:






pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-
mes, compassos, colors, pas-





Amb moíiu de le seímane de creíones,
demà diumenge, e les sís de le íerde, tindrà
lloc Toberíure d'une exposició de
